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ВстCп.( Інфе-ції,(що( передаються( статевим












асоційовані( з( численними( Aс-ладненнями( ваFі-
тності:(самовільними(ви-иднями,(передчасними







тевим(шляхом.(Дана( патолоFія( призводить( до
порAшення(внAтрішньоAтробноFо(станA(плода(за










номA( інфі-Aванні( та( прее-лампсії( потребAє
подальшоFо( вивчення.
Для( цьоFо( необхідно( вивчити( особливості
перебіFA( ваFітності( та( полоFів( A(жіно-( з( прее--
лампсією(та(інфе-ціями,(що(передаються(стате-
вим(шляхом,(провести(-омпле-снA(оцін-A(станA
плода( і( плаценти,( розробити( схеми( лі-Aвання
даної( патолоFії( та( попередити( Aс-ладнення( A
матері(та(новонародженоFо.
Мета* дослідження.( Вивчення( впливA( ци-
томеFаловірAсної,(Fерпетичної(інфе-цій,(хламіді-
озA(на(перебіF(ваFітності(і(полоFів(A(жіно-(з(пре-
е-лампсією,( а( та-ож( пошA-( патоFенетично
обFрAнтованих( препаратів( для( реFAлювання
-літинної(лан-и(імAнітетA.
Матеріал*і*методи*дослідження.(Для(до-





дили( AльтразвA-ове( дослідження,( -ардіото-оF-
рафію( та( оцін-A( біофізичноFо( профілю( плода,
по-азни-и(морфометричноFо(аналізA(плаценти.
Вивчення(мі-робіоценозA(статевих(шляхів( і( -и-
шечни-A( в-лючало( визначення( видовоFо( та
-іль-існоFо(с-ладA(мі-рофлори,( зFідно( з( існAю-
чими(на-азами.(Висівали(матеріал(на(ряд(діаF-
ностично-диференціальних(середовищ:(жовт-о-




-ацію( мі-роорFанізмів( проводили( за
-AльтAральними,(морфолоFічними(та(тин-торіаль-
ними(властивостями.
Основними( методами( верифі-ації( ЦМВ-
інфе-ції,( Fерпетичної( інфе-ції,( хламідіозA( бAли
імAноферментний(аналіз(та(полімеразна(ланцю-
Fова( реа-ція,( ба-теріальний( ваFіноз( діаFностA-
вали( за( допомоFою( ба-теріос-опії,( оцін-и( рН
слизA(та(аміновоFо(тестA.
Обстежені(обох(FрAп(отримAвали(лі-Aвання






рифі-ованою( хламідійною( інфе-цією( признача-
ли(вільпрафен(по(500(мF(два(рази(на(добA(про-
тяFом(10(днів(та(імAномодAлятор(-аFоцел.
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Здобутки клінічної і експериментальної медицини.  2007.  № 176
КаFоцел( -( FетероланцюFовий( полімер( на
основі(целюлози,(за(рахAно-(переважної(стимA-
ляції(Aтворення(та-(званих("пізніх(інтерферонів"
























безпліддя,( самовільних( ви-иднів( в( анамнезі.( В
анамнезі(жіно-(І(FрAпи(частіше(зAстрічалися(за-






Це( проявлялося( зниженням( або( підвищенням
базальноFо( ритмA,( відсAтністю( а-селерацій
більше(ніж(за(40(хвилин(записA,(спорадичними
децелераціями.(Після( за-інчення( лі-Aвання( оз-
на-и( внAтрішньоAтробної( Fіпо-сії( плода( мали
місце(A((34%(обстежених(першої(FрAпи(і(A(31(%
дрAFої(FрAпи.(У(першій(FрAпі(відзначено(достові-

















на( орFанізація( зазнає( значних( дестрA-тивних
змін.(Виявлено(порAшення(плодово-материнсь-
-оFо( -ровообіFA:( помірне( розширення,( повно-









дження( мі-рофлори( статевих(шляхів( свідчать
про(зниження(вмістA(ла-тобацил(і(біфідоба-терій














рив( нав-олоплідної( мембрани( (24%),( Fіпо-сія
плода( (28%),( аномалії( с-оротливої( діяльності
(13%),( передчасне( відшарAвання( нормально
розміщеної(плаценти((5%)(тощо.




















ми( -ишечни-A( новонародженоFо( достовірно
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3.( Корчинсь-а( О.О.( Вплив( цитомеFаловірAсної
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з( FерпесвірAсною( інфе-цією( та( невиношAванням( в( анамнезі( після( лі-Aвання( препаратом( протефлазид.
Встановлено,(що(механізм(противірAсної(дії(протефлазідA(пов'язаний(з(-оре-цією(фAн-ції( імAнної(системи:






і( залишається( однією( з( важливих( проблем( сA-




реніших( захворювань,( я-і( ви-ли-ають
внAтрішньоAтробне( інфі-Aвання( плода,( ембріо-
та(фетопатії,( самовільні( ви-идні,( антенатальнA
Fіпотрофію,(заFибель(плода([1,(2,(4].
Причина( -( неповна( елімінація( збAдни-а







обхідність( розроб--и( нових( методів( лі-Aван-
ня((вірAсних(інфе-цій(протяFом(ваFітності.(По-
рAшення(імAнної(системи(відіFрають(провіднA






3,( 7].( Та-им( чином,( вини-ає( "хибне( -оло",
-оли(на(фоні((імAнодефіцитA(Fерпес(на-бAває
рецидивAючоFо( хара-терA,( а( потім( вірAс( сам










Fлядом( ( в(ОбласномA( центрі( планAвання( ( сім'ї
знаходилось(80(ваFітних(ві-ом(від(19(до(35(ро-ів.
Пацієнт-и(бAли(розподілені( на( FрAпи:( I( FрAпа( -
ваFітні(пацієнт-и(з(FерпесвірAсною(інфе-цією(та
НВ( в( анамнезі( з( преFравідарною( підFотов-ою







та( невиношAванням( в( анамнезі( без( преFра-
відарної(підFотов-и((та(противірAсноFо(лі-Aван-
ня(протяFом(ваFітності,(отримали(заFальноприй-
няті( ( лі-Aвально-профіла-тичні( заходи( (місцеве
лі-Aвання,(метаболічнA,(вітамінотерапію)((20(па-
цієнто-).( КонтрольнA( FрAппA( с-лали( пра-тично
здорові(ваFітні(з(фізіолоFічним(перебіFом(ваFіт-
ності( та( ( сприятливим(а-Aшерсь-о-Fіне-олоFіч-
ним(анамнезом((20(пацієнто-).
Пацієнт-и( I( FрAпи( ( отримали( лі-Aвання( на
преFравідарномA( етапі( поєднаним( застосAван-
ням( препаратів( Fевіран( та( протефлазид,( з( на-








Протефлазид( зареєстрований( в( У-раїні( я-
противірAсний(фітопрепарат(системної(дії.(Про-
